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Qué es la	L3
• Presencia	de	diferentes	lenguas	en	una	unidad	textual.
• Utilización	de	variedades	lingüísticas	con	un	uso	significativo	y	
relevante.	
Proyecto	TRAFILM
• El	uso de	varias lenguas y	variedades lingüísticas (L3)	es una cuestión
relevante en	los	textos audiovisuales y	su traducción.
• Se	requiere mayor	investigación para mejorar la	teoría y	la	práctica.
• Existe una gran	variedad de	posibles soluciones traductológicas.
• La	selección del	corpus	y	el	análisis nos permitirá:
• Mapear las	tendencias.
• Validar y	perfilar las	propuestas teóricas existentes.
Objetivos del	proyecto
• Realizar	un	estudio	descriptivo	de	la	traducción	de	películas	que	
contengan	una	tercera	lengua.
• Proporcionar	datos	para	refinar	y	ampliar	los	modelos	teóricos	
existentes	sobre	la	traducción	audiovisual	e	investigar	estrategias	
específicas	para	doblaje	y	subtitulado.	
• Crear	una	base	de	datos	consultable	sobre	películas	multilingües,	
como	herramienta	para	investigadores,	formadores,	aprendices	y	
traductores	profesionales.
Niveles de	análisis
• 54	películas,	5	series
• Conversaciones:	248
• Instancias ST:	315
• Instancias TT:	562
• 312	Doblaje
• 244	Subtitulación
• 6	AD
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Base	de	datos (febrero 2017)
L3	como
• Lenguas reales
• Variedades lingüísticas
• Lenguas inventadas
Funciones de	la	L3
L3	aporta
• Información sobre	el	escenario dramático
• Adlibs:
• Valkyrie
• Quantum	of	Solace
• Identidad de	los	personajes
• Puss in	Boots
• Gran	Torino
• The Fellowship of	the Ring
Investigación hasta	el	momento
• Determinar qué és una conversación
• Determinar qué es una instancia
• Contrastar si las muestras de	L3	se	mantienen o	no
en	las traducciones
• Empezar a	determinar las	pautas generales
Las	contribuciones	de	investigadores	con	otros	
materiales	son	bienvenidas
http://gallery.trafilm.net
http://gallery.trafilm.net/film/metadata/
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